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Título de Doctor en Infhcnit'ría Napal .1, Mecánica .en la
Universidad de Génova.—Orden de 28 de enero de 1957
por la que se reconoce dicho Título, como equivalente al
. de Ingeniero Naval de España, a los Tenientes de Navío*
que se relacionan.—Página 158. •
Recompensas.—Orden • de 28 de enero de 1957 por la que
se concede la Cruz .del Mérito Naval con distintivo rojo,
de la clase que para cada uno se indica, al personal de
Oficiales, Suboficiales y Marinería
,
que se relaciona.—Pá
ginas 158 y- 159.
Otra de 28 de enero de 1957 Dor la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, de primera clase, con distintivo rojo,




Ascensos.—Orden de 29 de enero de 1957 por la qué se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Navío
D. Miguel Servera Moranta.—Páginas 159 y 160.
Otra de 29 de ehero de 1957 por la que se promueve 'a su.
inmediato empleo al • Alférez de, .Navío D. Victoriano
Fernández de Palencia y Roc.—Página 160.
Otra de 29 de enero- de 1957 por la que• se promueve a su
inmediato empleo a 'los Alféreces de Navío que se ex
presan.—Página 160.
Otra de 29 de enero de 1957 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Alférez de Navío D. Ponciano Rol
dán- Raynaud.—Página, 160. •
Qtra de 29 de enero de 1957 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Alféreces de Navío que se ex.presan:—Páginas 160 3:7. 161.
Otra de 29 de enero de 1957 por la que se dispone el as.
censo al empleo de Capitán de los Tenientes Médicos' que
se relacionan.—Página 161.
Destinos.—Orden de" 29 de enero de 1957 por la que se
nombra Segundo Comandante del dragaminas .Aralón al
Alférez de Navío D. Pedro Villallagrán de Cárdenas.—
Página 161.
,Otra de 29 de enero de 1957 por. la que se nombra Segundo
Comandante del dragaminas Turia al Alférez de Navío
D. Virgilio Pérez González de la Torre.—Página 161. .
Pase a la Escala de Tierra.—Orden de 25 de enero de 1957
por la que se dispone pase a la Escala de Tierra el Alférez
de Navío (r) don José Arcos Barrio.—Página 161.
Retiros.—Orden de 29 de enero de 1957 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Comandante de
Máquinas, E. T., don Lisarclo Rodríguez Chas.—Pági
na 161.
_
Pajas.—Orden de 29 de enero de 1957 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Ca
pitán , de Corbeta D. To4quín Peralba Giráldez.—Pági
na 161.
RESERVA NAVAL
-Prácticos de Puerto:— Nombramientos.— Orden de 29 de
enero de 1957 por la que se nombra Práctico de Número
del Puerto de Burriana al Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Eduardo Guyat Estrada.—Pági
na 162. •
PERSONAL VARIO
Ascensos.—Orden de 29 de enero de 157 por la que se
promueve al empleo de Portero tercero al Mozo de Ofi-.
cio de la Marina Mercante D. Ramón Lafuente Varela.—
Página 162._
• INSPECCION GENERAL "DE INFANTERIA
DE MARIÑA
CUERPOS, PATENTADOS
Destinos.—Orden de 29 de 'enero de 1957 por la que se dis
pone pase a prestar sus servicios a la Agrupación In- -
dependiente de Madrid el Comandante de Infantería de
Marina D. Wenceslao Colom Marí.—Página 162.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Haberes de Mayordomos.—Orden de 28 de enero de 1957
por la que queda rectificada, en el sentido que se indica,
la Orden Ministerial de 16 de agosto de 1955 (D. O. nú




PATRONATO DE CASAS. DE LA ARMAD/
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Título de Doctor en Ingenicria Naval y Mecánica
en la Universidad de Génova.—Cursados los estu
dios correspondientes y obtenido el Título de Doctor
en Ingeniería Naval V Mecánica en la Universidad
de Génova por los Tenientes- de Navío que se rela
cionan:
D. Jaime Anglada Descárrega.
D. Remigio Díez Davó,
D. Gabriel Ilartorell González-Madroño,
D. Rafael Caamaño Fernández, -
vengo en reconocer dicho Título, como equivalente al
de Ingeniero Naval en España, a los efectos del pá
rrafo 3:° del artículo 1.° de la 'Ley de 17 de julio
de 1956 y del artículo 3.° de dicha -Ley.
El reconocimiento de este Título no implica mayo
res atribuciones que las que la citada Ley confiere n
los Jefes y Oficiales que lo obtengan en el extranjero,
siendo preciso para el ejercicio en España, fuera del
ámbito de la Marina de Guerra, su previa convalida
ción en la Escuela Especial de Ingenieros, en las con
diciones que establecen las disposiciones vigentés o
que se dicten en lo sucesivo relativas a esta materia
Esta Orden tendrá efectos a partir del 17 de julio
de 1956, fecha de la publicación de la citada Ley, en
la cual los Oficiales designados se hallaban ya en po
sesión de los referidos Títulos de Doctor en Ingenie
ría Naval y Mecánica.




Pecompensas.—Una vez dilucidado en sus menores
detalles cuanto se relaciona•con el naufragio del dra
gaminas Guada/ete, y sus causas ocurrido el 25 de
marzo de 1954, resalta en el expediente instruido al
efecto los esfuerzos realizados por su dotación hasta el
último Momento para salvar el buque así como el alto
concepto del deber puesto de manifiesto 'por todos sus
miembros en tan críticas circunstancias. Como prue
ba de reconocimiento a su ejemplar conducta, vengo
en conceder la Cruz del Mérito Naval con distintivo
rojo, de la clase que para cada uno se indica, al per
sonal que se relaciona con los empleos que ostentaba
en la fecha del hundimiento,:
•
Crliz del Mérito Naval de primera 'clase
con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. José María González Al
dama.
Capitán de Máquinas (R. N. A.)' don Serafín
Echevarría Expósito (fallecido).
1■T.u'nicru
Alférez de Navío 'D. Alfonso Moreno Aznar.
Alférez de Navío D. Pedro Miranda Cuesta.
Condestable primero D. Angel Santos Pastor (fa
llecido).
Radiotelegrafista primero D. Manuel Samper Ba
rriomero (fallecido).
Cantramaestre segundo D. Mariano García Ronfe
ral (fallecido).
Electricista,' segundo D. José Otero Lebrero.
Mecánicó segundo D. Angel Dueñas Gutiérrez
Mecánico segundo D. Pedro Wuñoz García.
Sanitario segundo D. Francisco jerez Sierra.
.Torpedista segundo D. Manuel Martínez Lanceta
Sargento Fogonero D. Manuel .García Moreno.
Sargento Fogonero D Francisco Sánchez Fernán
dez (fallecido).
•
Cruz de Plata del Mérito Naval
con distintivó rojo.
Fogoneros.
Cabo primero José Recio Cabrera.
Cabo segundo Tomás Castillo Muñoz" (fallecido),
Cabo habilitado -lanuel Castillo Muñoz.
Fogonero provisional Bartólomé Montoya Cano
(fallecido).
Fogonero provisional Antonio Romero Pelegrín.
Maniobra.
1Especialista José Corona Pérez (fallecido)".
Marinero distinguido Casimir° Esperón Tréllez
(fallecido).
Marinero distinguido Vicente •Montero Formosa
(fallecido).
Artillería.
Cabo habilitado Jo'sé Banegas Sáez (fallecido).''
Marinero especialista Miguel Bustos Hernández
(fallecido).
Marinero especialista Eumenio Prieto Fernández.
Torpedistas.
Marinero especialista Antonio Chaves Pérez (fa
llecido).
Electricistas.
Cabo primero Antonio Padilla Santos (fallecido):
'Radiotelegrafistas.
Cabo primero José Castelló Pérez (fallecido).
Cabo-segundo Jaime Beltrán* Valladares. •
Cabo habilitado- Juan Antonio Aguilar Lago.
Mecánica.
Cabo primero José Díez Millán (fallecido).
Cabo primero Florencio .Félix Jurado López.
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Cabo segundo Martín Vivancos Aledo.
Marinero distinguido Carlos'.Morales Domínguez
(fallecido).
Amanuenses.
Cabo primero Juan Rafael Miguel Soriano (falle
1
Marineros de Oficio (Barbero).
Pedro Calvirio Rodríguez. •
Marineros de Oficio provisionales.
Despensero.
Manuel Jamardo Carrera (fallecido).









Cristino Román Simón (fallecido).
- Marineros de primera.
Jesús Azpirez Otamendi (fallecido).
Ginés Cervantes López (fallecido).






Jesús Sáez Rodríguez (fallecido).
Manuel Vázquez Torres (fallecido)
José Vegas Veas.
Marineros de segunda.




Joaquín Alvarez, Moreno. -
Francisco Bombaií Castro (fallecido).
Higinio Buenega Patirio.
Francisco García González.
José García Mata (fallecido).







José Selaba Ponce (fallecido).
N
•
Enrique Piller° Cueto (fallecido).
Francisco O Morilla Aranda.
Ventura Lobaleira Mermo (fallecido).
Carlos Jiménez .Sánchez.
Eusebio Castro Malia (fallecido). -
Ricardo Corrales Sarmiento.
Antonio Donoso Díaz (fallecido)
Juan Duarte Pérez.
Miguel Fernández Blanco.
Marinero de segunda (Teiemetrista).
Jorge Vázquez López.
Marinero de segunda (Apuntador).
Francisco ORe'y Infantes -(fallecido).
Madrid, 28 de enero de 1957.
Excmos. Sres. . . •
Sres. ...
MORENO
Recompensas.---.-En expediente instruido en averi
guación -de las causas que motivaron el hundi
miento del dragaminas Guadalete, ocurrido el 25 de
marzo de 1954 en aguas del Mediterráneo, se ponede manifiesto la pericia y celo despfegado por el
Comandante del dragaminas Guadalhorce, de idén--
ticas características que aquél, Teniente de Na
vío D. José Romero Vargas, qvie en circunstan
cias extraordinariamente adversas acudió en su
auxilio. En reconocimiento de lo cual, vengo en
concederle- la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo rojo.






Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro.-(lucida por el fallecimiento del Capitán de CorbetaD. Joaquín Peralba Giráldez, se promueve a su inmediato empleo, on antigüedad de 21 del actual yefectos administrativos a partir de 1 de febrero próximo, al Teniente de Navío D. Miguel Servera Mo--
ranta, primero en su Escala,que-reúne los requisitosreglamentarios y ha sido declarado "apto" por= laJunta de Clasificación y Recompensas, debiendoque,dar escalafonadós inmediatamente a continuación
del Capitán de Corbeta D. Gerardo von Wichman
de Miguel.
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No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden ,por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 29 de enero de 1957. \
e
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Generales jefe Superior de Contabilidad
v Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
-Central de Marina.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 24 del_ actual y
efectos administrativos a partir de 1 de febrero pró
ximo, al Alférez dé Navío D. Victoriano Fernández
de Palencia y Roc, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto"- por la Junta de Clasificación y Re
compensas. debiendo quedar esQalafonado entre los
Tenientes de Navío D. Carlos Maté Moreno de Mon
roy y D. Cándido Conde Dixón.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 29 de enero de 197.
- MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagéna, Vicealmirahte jefe del.
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Por existir vacante se promueve a su inmedia
to empleo a los Alféreces de. Navío a continuación re
lacionados, primeros en su Escala que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y han sido
declarados `-aptos" por la Junta de Clasificación y Re
-compensas, debiendo quedar escalafonados en la for
ma que al_ frente de ellos se indica, con las antigüe
dades que se. expresan :
D. Juan José Segura Agacino.—Entre los Tenien
tes de Navío D. Vicente Buyo Couto y D. Antonio
.Diufaín de Alba, con antigüedad:de 21 del actual.
D. Carlos Mate Moreno de Monroy.—Entre los
Tenientes de Navío D. Santiago Antón Pérez-Pardo
y D. Cándido Conde Dixón, con antigüedad de 24 del
actual.
. No ascienden los Alférez de Nayío que les prece
den por hallarse faltos de condiciones. .
Esta Orden, y para los dos Oficiales en ella com
prendidos, producirá efectos administrativos a par
tir de 1 de febrero próximo.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de ,Canarias, Vicealmirante Jefe del
,Servicio de Personal, Genérales jefe Superior de
Contabilklad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 21 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de febrero pró
ximo, al Alférez de Navío D. Ponciano Roldán Ray
naud, primero en su Escala que se halla cumplido de
las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y- Recompensas,
debiendo quedar scalafonados entre los Tenientes de
Navío D. Luis Cuervas-Mons Fernández y D. Nico
lás.Antonio Romero Castro.
No ascienden. los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base- Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Generales jefe Superior de Contabilidad
•
y Ordenador Central 'de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marina.
Por existir vacante, se promueve a su inmedia
to empleo a los Alféreces de Navío a continuación re•
lacionados, prinieros en su Escala que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y han sido
declarados "aptos" por la Junta
"
de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados en la
forma que al frente de ellos se indica, con las anti
güedades que se expresan :
D. Joaquín Nantes Costa. Entré los Tenientes
de Navío D. Antonio Rojí Segura y D. Vicente Buyo
Couto, co-n antigüedad de 15 del actual.
D. José Manuel, San Román Trevirio.—Inmediata
mente a continuación del Teniente de Navío D. Cán
dido Conde Dixón con antigüedad de 27 del actual,
No ascienden los Alféreces de Navío que les prece;
den por hallarse faltos de cónáciones.
Esta .Orden, y para los dos Oficiales en ella com
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prendidos, producirá •efectos administrativos a partir
de 1.de febrero próximo.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Generales Jefe SUperior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y señor
Interventor Central de Marina.
Ascensos.—Por existir vacante, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y jiaber sido declara
,dos "aptos" por la junta de Clasificación y Recom
pensas,' se dispone el ascenso al empleo de Capita
nes Médicos de la Armada de los Tenientes que a
'continuación se relacionan, con /antigüedad de 10 de
enero actual y efectos administrativos a partir de
1 de febrero del año en curso :
D. Francisco Javier Pérez-Cuadrado _ de Guzmán.
D. Manuel de Andrés «Pérez.
D. Enrique Goas Chao.
D. Adolfo López Díaz.
D. Florencio Pérez García.
.1.•••
Quedarán escalafonados por el citado orden y a
continuación del Capitán Médico D. Mateo Deza
Barrio.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-.
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dantes Generales de la Flota y Base Naval •dú
Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Primera Di-vi
sión de la Flota, Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada .v Generales jefes Supe
. rior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. .
Destinos.—t.S-e nombra Segundo Comandante del
dragaminas Nalón al Alférez de Navío D. Pedro Vi
llagrán de Cárdenas, que cesará en el crucero Mén
dez Nltiez el día 15 del próximo mes de marzo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos,
- 1\iladrid, 29 de enero de 1957.
MOREN()
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flbta
y de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
• jefe de la Tercera División de la Flota.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
dragarninas T'urjo al Alférez de Navío D. Virgilio
Pérez González de la Torre, que cesará en el mina
dor Neptun,o.
Este destino :;-'e confiere con carácter- forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de éner.o-de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena y Vicealmirante Jefe del Servicio ge Per
sonal.
Pase a la Escala. de Tierra. Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° de la Ley. de 20 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el Alférez
de Navío (r) don jolé Arcos Barrio cese en la Es
cala de Mar del Cuerpo General de la Armada y pase
a la de Tierra, en la que se le considerará a partir del
primero de mayo de 1956, escalafonándose inmedia
tamente a continuación del Alférez de Navío (a) don
Adolfo Ariz Jiménez.
Madrid, 25 de enero de 1957.
MORENO
Excmos, Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias-'y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Retiros. Por cumplir el día 22 de junio de 1957
la edad reglamentaria, se dispone que el Col'nandante
de Máquinas; E. T., -don Lisardo Rodríguez Chas
cese en la situación de "actividad", en la indicada fe
cha, y pase a la de "retirado", quedando pendiente
de la clasificación de los haberes pasivos que pue
dan corresponderle.
Madrid, 29 de enero de1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Máquinas y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
■•••■■•
Bajas.—Por haber fallecido el 20 del actual el Ca
pitán de Corbeta de la Escala de Mar D. Joaquín Peralba Giráldez, que se encontraba efectuando curso
en la Escuela de Guerra Naval, causa baja en la Armada.
Madrid, 29 de enero de 1957.
•Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
MORENO
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Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—Nombrainientos.—Como re
sultado del concurso-oposición celebrado al efecto
para cubrir uña plaza vacante de Práctico de Núme
ro del Puerto de Burriana, se nombras para cjicho car
go al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Eduardo Guyat .Estrada, que cesará en la Ayu
dantía .Militar de Marina de Vinaroz, pasando a la
situación de "supernumbrario".
Madrid, 29 de r_nero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament9 •
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser- -
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sub
secretario- de la Marina Mercante.
Personal Vario.
Asccnsos.--Para cubrir vacante producida por fa
llecimiento del Portero tercero dela Marina Mercan
te D. Rafael Gómez Gracia, le promueve al empleo
de Portero 'tercero al Mozo de Oficio de. la Marina
Mercante D. Ramón Lafuente Varela, con antigüe
dad de 7 de diciembre de 1956 y efectos administra
tivos a partir de" la revista de 1 de enero de 1957,
escalafonáridose a continuación-del de su Mismo em
pleo D. Abilio de Terán Martínez.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
Almiranfe Jefe del Servicio de Personal y Genéral
, Jefe Superior de Contabilidad. .
IN'SPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Dstinos.— Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. Wencesláo Colom Mar cese
en su actual destino del Estado Mayor de la Armada
y pase a prestar sus servicios a la Agrupación Inde
pendiente de Madrid.






Haberes de ,llayordolnoS. En virtud de. expedien
te tramitado al 'efecto para aplicación al personal de
Mayordomos contrátados las mejóras económicas
•
eonienidas en la Orden Ministerial de Trabajo de
26 de octubre de 1956 (B. O. del: Estado núm. 399),
a propuesta de la Jefatura Superior de Contabilidad,
se dispone : -
Queda modificada la Orden Ministerial de 16 de
agosto de 1955 (D. O. núm. 184) en el sentido de
que los Mayordomos en destinos de primera clase
percibirán el sueldo de 1.640,00 pesetas mensuales, y
los Mayordomos en destinos de egurida clase el de
1.335,00 pesetas mensuales ; quedando suprimido el
plus especial que concede la Orden Ministerial de 4 de
mayo de 1950 (D. O. núm. 104)._
A efectos de percibo de emolumentos que tengan
por base una porción del sueldo, se considerará corno
salario-base mensual para Mayordomos en destinos
de primera clase el de 1.200,00 pesetas, y para
Mayordomos en destinos de segunda clase ei de
1.110,00 pesetas.
La Jefatura Superior de Contabilidad o, por su
&legación, los Intendentes- de los Departamentos
Marítimos, Bases Navales, Jefes de los Servicios
Económicos correspondientes y Habilitados que- de
pendan directamente de la Ordenación. Central de
Pagos, procederán a la novación de los contratos
de los interesados, haciendo constar los, nuevos suel
doS y salarios-base que se fijan.
Esta disposición surtirá efectos
a partir de 1 de noviembre último.
Madrid, 28 de enero de 1957.
Excmos. Sres. . . .





Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial de 26 de diciembre de 1956 (D. O. núme
ro 291, pág. 2.226) que nombra Alféreces-Alum
nos del Cuerpo dé Intervención de la Armada, se
rectifica en lo que afecta al Alférez-Alumno D. Sal
vador Morel Rullán, en el sentido de que su primer
apellido es Moren y no Morel, como por error apa
rece en_ dicho DIARIO OF-ICIAL:
-
Madrid, 29 dé enero. de 1957.—E1 Capitán de Na-.




José Táboas Santomé, hijo de Manuel-y de María.
natural y vecino de Moaña, partido y provincia- de
Pontevedra, de veinte años de edad, Marinero, con
domicilio últimamente- en Paradela de la expresada
parroquia al que se sigue expediente por falta grave
.no haberse presentado para incorporarsd al ser
vicio de la-Armada el día 1 del mes actual, compren
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dido en el primer llamamiento del reemplazo de 1957 ;
. comparecerá en el plazo de sesenta días, a contar de
la publicación de la presente Réquisitoria, ante el
señor juez instructor, Capitán de Corbeta D. Celes
tino Tamayo Manguero, en la Ayudantía Militar de
Marina de este Distrito, y de no verificarlo, incurrirá
en las responsabilidades .establecidas en el artículo
432 del .Códigh de Justicia Militar.
Dado en Canas á 17 de enero de 1957.—E1 Ca




Juan E. de la 'S. T..,Montes 'Gonzá.lez, hijo de Ma
nuel 'Y de Carmen, natural y vecino- de -Hio, partido
v provincia de Pontevedra, de 'veinte años de edad,
Marinero, con domicilio últimamente en Hio de la
,
expresada parroquia ; 'al que se sigue expediente por,
falta grave por no haberse presentado para incorpo
rarse al servicio de la Armada el día 1 del mes ac
tual, comprendido en el primer llamamiento del re
emplazo de 1957; comparecerá en el plazo de se
senta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor juez instructor, Capitán
de Corbeta D. Celestino Tamayo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, y .de
no verificarlo, ft-lcurrirá en las responsabilidades es
tablecidas en el artículo 432 del Código de justicia
Militar. • -
Dado en Cangas a 17 de enero de 1957.—I1 Ca
i)itán de Corbeta,- juez "instructor, Celestino Tama
yo Manguero.
(22)
Angel Pérez Arribas, hijo de Manuel A. y de
María, de veinte años de edad, Marinero ; al que se
sigue expediente por falta grave por no haberse
presentado para incorporarse al servicio de la Arma
da el día 1 del mes actual, comprendido en el 13rimer
llamamiento dél r-eemplazo de 1957; comparecerá en
el plazo de sesenta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Celestino Tamayo Man
guero, en la Ayudantía Militar de Marina' de este
Distrito, y de no verificarlo, incurrirá en las responsabilidades establecidas en el artículo 432 del Código.de justicia Militar.
Dado en Cangas a 17- de enero de 1957.—E1 Ca
pitán de Qorbeta, juez instructor, Celestino Taina
yo- Manguero.
(23)
Humberto Rosale:Pérez, hijo de Benito y _de Ma
ra, natural y vecino de Domayo, partido y provinciade Pontevedra, de veinte años de edad, Marinero, condomicilio últimamente en Vedeal de la -expresada parroquia ; al que se sigue expediente por falta
grave por no haberse presentado para incorporarseal servicio dé la Armadá- el día 1 del mes actual,
comprendido en el *prin/ler llamamiento del reem
plazo de 1957; comparecerá en el plazo de sesen
ta días, a contai- de la publicación de la presente
Requisltoria, ante el .serior Juez instructor, Capitán
de Corbeta. D. Celestino 1'ama0 Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina • de este DistritQ. y
de no verificarlo, incurrirá en la-s responsabilidades'
establecidas en el artículo 432 del Código de jus
ticia Militar.,
Dado en Gangas a..-17 de enero de 1957.7--El Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Celestino Toma
yo Manguero.
(24)
Manuel Santomé hijo de Constante y 'de
osefa, natural y vecino de Moaña, partido y pro
vincia de Pontevedra, de veinte arios de edad, Ma
rinero, con domicilio últimamente en Pirieiro de
la expresada parroquia ; al que se sigue expedi?nte
por falta grave por no haberse presentado para in
corporarse al servicio dé la Armada l día 1 del
actual, comprendido en el primer llamamiento del
reemplazo de' 1957 ; comparecerá en -el plazo de se
senta días, a Contar de la publicación de la presente
Requisitoria; ante el señor Juez instructor. Capi
tán de Corbeta D. Celestino, Tamavo Manguero,
en la Ayudantía Militar de Mariná de este Distri
to, y dé no verificarlo, incurrirá en las responsabili
dades establecidas en el artículo 432 del Código de
Justicia Militar..
.
Dado en Cangas a 17 de,_enero de 1957.—El-Ca
1)itán die Corbeta, juez instructor, Celestino Tanta
yo Manguero. .
_ (25)
José Piriéiro Pérez, hijo de Francisco -y de Se
ctindina, natural y 'vecino de Donlayo, j3artido y
provincia de Pontevedra, de veinte arios de edad,
Marinero, con domicilio últimamente en Costa de la
expresada parroquia,; al que se sigue expediente por
falta grave por no haberse presentado para incorpo
rarse al servicio de ,la _Armada el día 1 del actual;
:comprendido en *el primer llamamiento del reempla
zo. de 1957 ; comparecerá en el plazo de sesenta días,
a _Contar de la publicación de la presente -Requisito
ria, ante el-señor Juez instructor, Capitán de Corbeta
D. Celestino Tamayo Manguero, en- la Ayudantía Mi-.
litár de Marina de este Ditrito, y de no verificarlo.
incurrirá en las responsabilidades establecidas en el
artículo 432 del Código de justicia Militar.
Dado en Gangas a 17 de enero de 1957.—E1 Ca
pitán de Corbeta, juez .instructor, Celestino Tanta
yo illunguero. -
(26-)Luis Santomé Pirieiro, hijo de Enrique y. de Asunción, natural y ivecino'de Moaña, partido y -provincia
de Pontevedra, de veinte años de-edad, 'Marinero, condomicilio últimamente en Berducedo de la -expresada
parroquia ; al que se sigue expediente p-or falta gravé
por no haberse pre§entado para incorporarse al servicio de la Armada el día 1 del actual, comprendido enel primer llámamiento del reemplazo de 1957 ; com
•
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parecerá en el plazo de sesenta días, a contar der la
publicación de la presente Requisitoria, ante *el se
ñor -juez instructor, Capitán de Corbeta D. Celesti
no Tamayo Manguero, en la Ayudantía Militar de
_Marina de este Distrito, y de no verificarlo incurri
rá en las responsabilidades establecidas en. el artícu
lo 432 del Código de juesticia
Dado' en Cangas a 17 ele enero de 1957.—E1 Ca
pitán de Corbeta, juez instructor: Celestino Tanta
yo Manguero.
(27)
Manuel Pena Chapela, hijo de Manuel v de Vir
tuosa, natural y vecino de Moaña, partido y provin
cia de Pontevedra, de veinte años de edad, Marine
ro, con domicilio últimamente en Fraga de' la expre
sada parroquia ; al cite se sigue expediente por fal
ta grave por no haberse presentado para incorporar
'se al servicio de la Armada el día 1 del actual, com
prendido en el primer llamamiento del reemplazo
de 1957; comparecerá en el plazo de sese-nta días,
a contar de la publicación de la presente Requisito
ria, ante el señor juez instructor, Capitán de Corbe.
ta D. Celestino Tamavo Manguero, en la Ayudan
tía Militar de Marina 'de este Distrito, y de no ven i -
ficarlo incurrirá en las responsabilidades estableci
das en el artículo 432 -del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 17 de enero de 1957.—E1 Ca
p.itán de Corbeta, juez instructor, Celestino Talilá
yo Manguero.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Concurso-subasta de las. obras de construcción de
6 zPiviendas de "renta limitada" (3 unifamiliares
3 en bloque) del Grupo 2.° (2 viviendas de printerii
categoría, 1 de segunda y 3 de tercerá. categoría).
Hasta las trece horas del día 25 de febrero se ad
mitirán en la Gerencia del Patronato de Casas -de la
Armada, Juan de Mena, número 3, 4.°, en días há
biles y de nueve y media a trece horas, proposiciones
para este .concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
940.503,62.
4- El plazo de ejecución es de doce meses (12 meses).
La fianza provisional asciende a 18.810,07 pese
tas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas del
citado Patronato, a las doce y media horas del día
26 de febrero de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dispone
el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B. Q. del Estado del 22)
y a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del
mismo nles y año.
No se admitirán proposiciemes depositadas en
Correos. •
El proyecto (le las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,
así como el modelo de proposiciones y disposiciones
para la presentación de documentos y celebración
del concurso-,subasta, estarán de manifiesto durante
el mismo plazo en dichas oficinas del 'Patronato. Juan
de Mena, número 3, y en la Delegación Local del
:Patronato en Marín (Pontevedra), Escuela Naval
Militar. •
Madrid, 29 de enero de 1957.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
Concurso-subasta de las obras de construcción de
96 viviendas de "renta limitada" de 2.a y 3.a cátego
ría (Grupo 2.0), en la (jarretera de Marín al Con, en
Marín (Pontevedra). -
Hasta las frece horas del día 25 de febrero se ad
mitirán en la Gerencia del Patronato dei Casas de la
Armada, Juan de Mena, número 3, 4.°, en días há
biles y de nueve y Media a trece horas, proposiciones
-para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
8.510.505,54.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses
(18 meses).
La, fianza provisional asciende a 115.105,05 pese
tas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas del
citado Patronato, a las once y media horas del día
26 de febrero de 1957. •
Este concurso-subasta se ajustará a -lo que dispone
el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B..0. del Estado del 22)
y a .1a Orden del Ministerio 'de Trabajo de 27 del
mismo mes y ario.
No -se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
El 'proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejeciiCión de las obras,
así como el modelo de proposiciones y disposiciones
para la presentación de documentos y celebración
del concurso-subasta, estarán, de manifiesto durante
el mismo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan
de Mena, número 3,- y en la Delegación Local del
Patronato en Marín, Escuela Naval Militar.
Madrid, 29 de enero de 1957.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón
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